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Анотація 
   украї нською:  У магістерськіи  роботі виконано дослідження способів забезпечення необхідного 
рівня захищеності комп'ютерних мереж на основі авторизації користувачів з використанням 
віддаленого сервера Kerberos. Здіи снено огляд принципів авторизації та аутентифікації . 
В дипломніи  роботі показано актуальність оцінювання рівня захищеності комп'ютерних систем з 
на основі ОС Windows з використанням служби автентифікації Kerberos. Проаналізовано основні 
механізми авторизації та принципи роботи такої системи з виділеним сервером Kerberos.     
    
англіи ською:    The master's thesis investigates how to provide the necessary level of security of 
computer networks based on user authorization using a remote Kerberos server. Authorization and 
authentication principles are reviewed. 
The diploma thesis shows the relevance of assessing the security level of computer systems based on 
Windows using Kerberos authentication service. The basic authorization mechanisms and principles of 
operation of such a system with a dedicated Kerberos server are analyzed.     
